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Jetta Carle ton 's first novel wide ly acclaimed 
Ill .. \100:'\H.O\\' EK \ l't- h, ) t'll.l (..ulc~tm. 
'imcu. .uul ~ luhu.·r. ~ 1 ~ 1'1'· 
\tudrnh hlln win liter;n) h••nut<- iu cullc"J;:l' ..eldolll 
,Jj,, iiiJ.;.IIi,h t h~·u...,('ln, in d •i .. ht•ltl .• fu_•t f.:: l .ulu:•tion. 
1)1 , R uht'll 1 .. R auh:l ). wh,, \\';'' in ch.ti J.;(' ul liter:•q 
(UIIIt'\h , II lh i .. L1ni\ ('l-..i t } rut lll.tll) )l\11\, ,lf(()llll led 
'"' clli' h} '·') ill~ 1h.1t thrit •li .. tillf tiun lu:te w:h 
llll'll'h .tiH',I I i\ C fl.tn,_··up ul \l)lllh. \ JI llu• IIHHI' then 
.ue "'-' J.:I.Hiht'tl when one\\ hu 'h""'-"1 ~rt-at pmmi.;e 
dut tnK hct uml~.-rgradu:ue \e.u' hJ' fulhllt'tl ah:u 
IK"mni~·. anti Jena Carlcwn hJ~ tl•uw th.tt in \\riting 
hC"I ht'l nmcl, " I he :\lnontlohf:l \'irH: ' u •me who 
l.nt'" hn "h(·n "he "'·t' hc1e j, ... u, p• i\f'tl th.u her 
),.•uL "·"'·udaimt.'tl b) thC(IIlU\C\{'11 hc·fmt• puhlir:t· 
tion d.llt'. ~1.111~ ()( them fMH' chtup.ut•tl il iu 'Pi•·it 
~•ml di,tiuctinn ttt " ' l 'o Kill a ,\lc~L.in~ Ui•cl," l'wn 
wct•h :1ftt 'l publication it :•ppe.•tccl on ut.my li,h nf 
llliht popul:u title'>. Alrc:ul) lib1:.ti:uh witll : ui\'~IIIC('tl 
cnpit•, h .I \C hecn redcwing h fm Wlllllt:n\ c lui~. :md 
\lc C.tll'' ,\I:"IRJtine h:b bouglu the )4.'ti.•l riAfu ... 
.• • he ,\lrwmftnwer Vine" i\ tl•c 'IIHr} c)f a rami I). 
f.uhcr .1ml mtMhc,•r :mel four ci.AuxhtCh, thtir lme and 
IO)"'h~ for each other. :11 M~·ll :.~the tlaughtef"\· need 
1H t'~~pt hnm 1heir J>3fCnl~. f hc "l'llillf( i, Oil a f~rm 
ancl iu ,t u.-.uh) "mall tO'o\11 in wuthwt:"'l \fi,'IOuli. 
\f .uthew. the f:Hhl'T. is .. M.hool ptincip;tl. Upright. 
' "' ' '.,"'• , tt ung. except ror tht iutoutittt·nt ,,.,,h~ 
Itt j.. :tiJ hut n\ CI'WillC With f<ll IHIC Ul oiiiUthCt nf hi, 
ptt'll)' liu lc pupil..;; C:•flic. the tuotht•t, :. 'i'·itf, 1illl:tll 
\\'HII'-111, \\'lUI \\'CIUitl IIC\ Cf h';U II (It l(•,u(; l,(•nnit\ JH.:l'· 
hap~ tht• IIU*'-'1 rchclliou~ uf the , ( ,HIJthl l'h, hut h'hn-< 
l•>,.th) HI he1 p:m.:m..; leep~ he• lnU).tC."'I ht•,iclc the m ; ft'l'"·'· th<' hhl en go. ~urt"'l uf ''"·",fit' \\,tnh. :•ud 
ltndittg it; ,\l.uh\, che ml\t'lid •. \\·hu liH-'t l mun,• Cull~ 
tlt .. n .Ill\ Hf lht•m in htr fe" 'eo~h l't"fmc 'he: " ·a, 
u.~gic.;~lh em dnMt: and ~1 .11' Ju. thr n.ur~uor. of 
\dtotll 'H. Lucm• lca\t of all. 
II h tlu· \i\icl \\:&) :)he nt.rle... "' 'lot't' ltt'l c lwr;~rter·, 
th.n 11101l~' lh i, hnok. unfutl(Ctl:tbh". 01 h(•r· .. i,tCI 
l.rtmir ,fit' u:lh u,, " I looked ·•1111) t •tht•l ,j,tt·• ~in in~ 
iu tht• .. uul i);IH, hum•n and J.; lu .... y a' :• \\'ill 111 hrown 
l';I(JC. ~ht• w,1, 1hc one with 11ic t: l1Vi.1hh- pi~mcnc. :1 
d:uk., liuu<·cl blrnt•l wh(lm 1hc .. uuli~otiH lm~·tl. .\~ her 
~Li 1 1 l.u tnt"(l, her hair wrul .. l p.dc.·t .ultl IMler. II 
,ue.mll'tl mer her ,houhlt" nuw, hue· .uttl ... ihcl\ ~h 
)Uuttg turn !\ill ... Xo \WilMn. l ahuujitlll, "h') l~ls 
lil.r that dl.....entd the nature Hf ( .oltr\ '·•tiun." 
h en her mirmr rh3rMtt~ are fulh rt.tlitt-'WI, .... urh 
,,., th<' m·ighbm, Miss 1-l ag-ar: "Ohcntum-.. '''t' hchcld 
htr \ittKIC in :1 fieJcJ, :a sofit:.U) ll',IJX'l ill ;1 'lllllhntlllCl. 
(;uk·d ~in~oth:uu. :md :1 m.tn\ oltl 'hut,, ,\ rmtJ,;h. 'h). 
~tulid littll' c tC:Ilurc who fencll"tl lru hcr .. df ~•ntl 
:hkCd IIU fn\'nr~," 
, •• ,. ;, , \i\idl)' ,he bring' the r;ltlllhuth(' kit~h~·n to 
fire (w 11'1: " I l'C'lllembcr chc L.ildlt'll nu :t wiuter 
111CU 11 ii1Jt-t'tXII hurk.CLS UIHICI roc.H. ·' butLCI fClr ,Ju p .. 
ncotr the cloor, ":ncr boilinp; on tilt' bi~t bl:u l. range 
I he Lite htn ''as noc :1 ~ra< imh ruum. h w;ts 
l,;uh ltiUIII, t.fiiiiiiR 11~1111, ),tUII41r~ •• t11tl tf,ll l \, c.•.i(h 
in tutu ol ,til .tt uuct·.'· 
Uut it I\ \dtfl lfl(' Clll l ·Uf·<ICKII\ lh.ll )fl(' II•IHflt'\ OUI 
''-'ll'l"'· lu in~o; .. lh \\'t';tlhce :uul 't':hmt: ""'he.· h'lt 1hc 
:.i r :mel IU":II •I the nlc::nfow l:ul , :111d \ IIU,.' IJ("'I lht.• hlt)'i--
~muiu~ Ol(h,tl tl.'' ()1 . ''Tiwrc w:1' a \l Ull ) ul \\'ill~' 
in 1hc.· cc.•tl.n .n ul che na ... 11 t-hirl ·d•i •L. nl tilt.' ~nhin. 
I he d •• , t.lllh" .tli\C with \UCh ~r;I(C. l111hlllti~d ollltl 
~"t~t .llttl ctrt.tin. Xuching n:m.tint"\1 u£ the night 
btu the· ,till lc."c.+liu):. ancl that ""'' nnt putf)(.'rl) nf the 
nijtht .tt .111 bu1 ,,f the mumin~." 
I he.· nuu·f t.tl.t"' ih name £rum the mounlln"t-h 
lh.tl tht· f.unih loH>tl tu w;lldl in tht• l.llt' ... uuuntr 
;cftC111UUII. "~XIII lliiW a :\(CHI wou)c( IIC'Iflhk •• • ,1 
f:lint ,ftuddt•J 1.111 tluuu~h the' iuc . . . . \ ltJtht 'P·"nl 
,Jtouk lht· lollJ.t p• .. l. S luwly at lu .. t , 1f1t n l.l .. lt'l :111.! 
fa ,h'l, till' ~tt ·~·u h ud uuful'lctl , tlu: c hi~ L. " 'flilc rcl~c 
ol thC' hh•n111 .1(1p<•:trillf( ami the 'Jiit otl ;l'lf CIIdin~, 
witlcniiiJ.t t ill ott 1:1 .. 1 the white lunu of the: mntul· 
llowtr, ,j~ihlc.• fu1 the lll'lt time iu the wwhl, 1\,i,H:d 
open, p1t .. tillc .nul (>l'tfctl. holding tlt't'p in i t' lhm:u 
•• tin) jt"rl u( '"t'Jt ." 
In chi' cl.l) ''hid.._ j, lloocled with uftl) bc~tnil 
bool,, thi, nou•l "t~uuh ()ut b,t\_it..all) ... maud and 
dran, )CI h) uo mr;_uh x-nlimcut.tl m \tlue;uni ... h. 
Oue nit ic h:., .... titl or i t, "Thi, i' nmt.d~i.t, hut 
no~tal~i.1 with .1 'pirlC." 
\\'c whu L.rtt'\\' .f<'ll;t in her lJui\t' r'it ) 11ot)' acmcrH· 
lx.-r he:• :" a p•~t'l, ~md we are lmpp) w tult(' that 
.. he h:l'l w1 iucu :1 um e l tha t unl) a pnc1 wultl ha\'C 
written. .\1 \K\' I ' AX 1 0~ 1\t II I ' 
More about J etta 
J~ll.t C.ulctun, \ .U. ( \\' ()) '36 •. \ . \1. jtl, in prh;n.: 
lire i' \l r, Jent· L\Cm, "'·ife of .t puhlu.ltu)th con· 
.,uh;uu fur the *',l;lle Departmem. I IKt-.(" "ho knew 
:\Ji,'t C.u lt•tcm "hen .... he wurled fm r.11lio \t:nion 
\ \'I.J 1\ in K.uh.l'l Cit) ;uul t~litt'tl :00.\\ inA m.•Jto~~inc 
re m r n•hcr h t.• t ,1\ olll C:..cCpt icmall) lni~otht .111cl ifl\l'll· 
ti\C ~irl. 'l'luht' whu knew lift' a .. :t 'ttult•ul .11 ,\l.tJ.. 
tlc,nihc h t•• ih "cl)' llamic ;uul dillt'lt'lll , .tn•l =• 
gcnil l'l." , \ lrit•nc l tccal h that whcu fctt.c WtJII l• r,t· 
ptitc in tht.• 1\l.than t~'a) C'ontt•, t, ",h e ttteiL thl· S!t.~, 
pritc n•mt<') (;• ncmcndcnh 'tun in thtN' DepiC.'i)ion 
d:a~,) owd 'ltjll.llltlt:ted i1 on a white JM~Io tH.II which 
kepi ht•r Ill cleht rm cleaning IJjll, huttl chcu nn." 
~cne(, .,&-. f(UUd Oh r/tr .\fOOt~/lml't'r f"lllf' tlntt'l ~tt 
writltn \(.'r-\ uften h) .tn)bcltl)~llotillh nne b~ fn"llt 
nmcli\l'\, Mt\'1 (:~tlleum. :• nati\C ur llnhlcn •. \lo .. 
lch J{ ;m'·" Cit)' otlter \\'culll \\'ar II. li H."tl fc-.r ,1 while 
iu New .\lc~iw, thl.'n wcm w NC\\' \'cu k wh c tC ,he 
ha.; been wtit ing :uh crti:.ing cup) fw tciC\'hiuu in 
r <xca11 )l'·ll"· 11('1' hu,h:uul, a na li\'C K:ttl'l,l\ Citi:w, i.:: 
:111thur o f ;t 'dt'IU(' honk for d1iltl n·u . " Our Suu and 
thl' \V01Ich .\ rourul lt." Their htulll' i~ iu l l()hol e n , 
~.J .. but the) :tl(' Ji, ing: in .\ rlingwu fo1 a he dura· 
tion H( Me. I.) cut', prt.~cm work with tile \ lli.mcc for 
l'r~rc~. 
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